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徳 岡 俊 次（京都外科集談曾昭和il:!lj'－！月例合所演）
患者： H銭，女子， 9同ノ経産婦
主訴： 3釘季目力部ヨ明背部Jil.ピ右大腿部.：.Jil.プ疹痛














診 断．前ilI 臨床所見ヨリ j二腹部ヨリ大腿部品及 7•i多·1,j·j ハ有fHIJi伴走腎ヰヨルモノト診断サレタリ。
手術：粉々 bogenformig ノ；右側 Pararektalschmitt ヲ以テ前庁司リ経腹膜的＝つfj腎臓部＝達スルユ後腹
膜ト横腹筋,lg(f；部ノ問ニ介夜スル芸品卵大1/1張緩ヲ訟ム。反内黄色，中央ー部似カニ青色ニ透見シ，表面平治，









術開標本 ： 断面見民自黄色， j字脆Jlk ヲ曇シ！！ミ透明，中央ニ大ナル陳鍔出血趨ヲ訟メ周湖 ：~f, トノ、明瞭ユ W- セ ラ
ル。 ljJ心得ハ繊維素性血様z シテ morsch，縁浴剤い、暗赤色ニシテ弾性硬ナリ。


















































~ス Jレ＝本例ハ胃癌ヲ原発電トシテ起レル腹膜癌腫ナルモ，術后腹水ヨリ l明カニ Siege什insgs­
zelle ヲ設見セシ結ヨリシテ，若シ術商1~試験穿刺ラ行ヒ夫々ノ検査ヲ行ヒシナラパ容易ニ鑑











怠入スルト＇ ~国首部／ I: b「ノ t行結腸怪ノ、ャ、 starrヂアツテァ ソレデ姻｝百部外ニ病努力・ァツテ， J：行結勝
二浸潤ガ波及シタモノト恩ノ、レ担。
手術 ： 右~JI！／約 20ニm ／傍直腹筋切開デ腹腔ニ入ツテ，娼育部ヲ見ル l・，ヨノ腫物 J、議傑垂炎カラ霊童ン
タ炎症性／硬結ヂ，惑性ノモノヂハナイノヂ~様垂ノミヲ切除シテ，従結晶 ノ、全然手 ヲ 7 レズェ手術 ヲ終ツ
~o 
経過：然ルュ，術後，手術(i1Jヨリ右側ヂ，瓦J折峰寓織炎ヲ生ジ腹際ヨリ多4.t／膿ヲ流出シテ， 7日目＝
鬼籍ユ入ツタ。
考察：ソレデヵ、ル場合デハ，輩ニ晶様突起ノミナラズ， ソレト閥係ヲ有シテヰルIJ重物ソ
ノモノヲモト fレカ，又ハ轟様突超ノミ切会スルナラパ， コノ炎症性ノ瞳物ニ劉シテ充分ナ排液
法ヲ誹ジテオクベキト考へ IL.-。
